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MOTTO 
? Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
(Q.S Ar-Ra’du : 11) 
? Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar 
adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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ABSTRAK
ZAMRONI, NIM: A 220 020 015, PENGARUH LINGKUNGAN 
TEMPAT TINGGAL MAHASISWA DAN INTENSITAS KOMUNIKASI 
INTERPERSONAL DALAM KAMPUS TERHADAP PRESTASI 
AKADEMIK MAHASISWA JURUSAN PPKn TAHUN ANGKATAN 
2005/2006
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan tempat 
tinggal mahasiswa dan intensitas komunikasi interpersonal dalam kampus 
terhadap prestasi akademik mahasiswa jurusan PPKn tahun angkatan 2005/2006. 
Dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian populasi atau sensus maka sampel 
tidak digunakan atau diabaikan. Populasi penelitian adalah mahasiswa Jurusan 
PPKn Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun angkatan 2005/2006 yang 
keseluruhan berjumlah 37 mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dengan 
angket sebagai metode pokok untuk menggumpulkan data mengenai lingkungan 
tempat tinggal, intensitas komunikasi interpersonal dalam kampus, sedangkan 
dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai prestasi akademik 
mahasiswa. Metode wawancara dan metode observasi sebagai metode bantu 
digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari angket. 
         Dalam penelitian ini data yang terkumpul kemudian dianalisis regresi dua 
prediktor, dengan rumus: 









Hasil perhitungan regresi memperoleh harga Freg = 10,112, dikonsultasikan 
dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan db (2;37) adalah sebesar 3,30 dan 
pada taraf signifikansi 1% = 5,29, hasilnya Fhitung > Ftabel = 10,112 > 3,30 atau 
10,112 > 5,29, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh lingkungan 
tempat tinggal mahasiswa  dan intensitas komunikasi interpersonal dalam kampus 
terhadap prestasi akademik dinyatakan dapat diterima. 
Variabel lingkungan tempat tinggal mahasiswa  memberikan sumbangan 
efektif (SE%X1) sebesar 25,80%. intensitas komunikasi interpersonal dalam 
kampus memberikan sumbangan efektif (SE%X2) sebesar 11,49%, Sehingga 
nampak bahwa variabel lingkungan tempat tinggal mahasiswa memiliki pengaruh 
yang lebih dominan terhadap prestasi akademik dibandingkan variabel intensitas 
komunikasi interpersonal dalam kampus. Dengan demikian jika lingkungan 
tempat tinggal  mahasiswa semakin tinggi maka dapat dipastikan adanya 
peningkatan prestasi akademik pada mahasiswa yang bersangkutan. Dari 
perhitungan di atas ada faktor lain sebesar 62,7% yang mempengaruhi prestasi 
akademik, juga dipengaruhi oleh faktor misalnya pola belajar dan tingkat
kecerdasan mahasiswa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal 
mahasiswa, intensitas komunikasi interpersonal dalam kampus terhadap prestasi 
akademik mahasiswa jurusan PPKn tahun angkatan 2005/2006. Oleh karena itu 
 xx
perlu diupayakan untuk meningkatkan lingkungan tempat tinggal, dan intensitas 
komunikasi interpersonal dalam kampus.        
                                                                                    Surakarta,     November 2006 
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